1918-01-31 by Himler, Martin
fl, tff(U,fAM . 
. MAGYAR · SZLAP. 
ilz egyedüli magyar bóny4uÍap az Egye,ü/t Államakban .· . 
136 Eaat 17th Street 
The on/y HungariarÍ Mina.' Jouma{ in the.U~ed--514/a 
New York, N. Y. 
)UR HELP IS NEEDED 
' ' i:111t r.w ~iM'I' 1lw ,w,1 tbt: furci«;n wwki11.,.,cn UI !ht ,nincs, 
ti•• ~!<Ml'• Juuuu.l i..., ami h"f"t,I 10 m1\.lc a .ino,, 
iriallll,.[ ~'.n,:lí..ti '1rl>Clc, 1,H,,:ic"l cJan of •Ol"lirn oat ol 
"d: to •ttk 1hrm. 
,-~ ,d tff>< .. rtulo Wl1ók 11\Hf VNbkont· h.«: 
,.u'octfN:c,o.lCOfflpJmc• l,ccll ,11ccct,.fully ~,td. Ítdl 
otbl .,,t.b 11K •i•hc,, •k- 1h<-n: ,...,,a,,...{ qlli!C • ,!11mbtr 
,kfn,UI!,. ~nJ <JHliti,,.'4 uf 11hid1 arc 111 bt an.d •po,I ytt. 
rioprun n\""" tmplt')e<l ,\·., •rr q•ítr Mlt'\,thal)hn: ■re 
•· 1,ru!il,•n1s ~lirtJ tht111~n•~ 
1 tk•c 11r1idr. - haa •1w,u· Í""llltnll7 ni ewin«.lion 
s,t!\"r.-al tin,o •IIC'f::<'thOIII „11h ll11n c•ria0 mincn,~ ,.-hich 
Í 10 IM' l>eUtl'l'lltnl of 1he "."' Min u ,Trlooled.. h i> Ullr d.,_ 
i:'~ ~hr(~:.~ 1~7!;;::~ :;: ;:. '~...i':.:~ ·:t::~~ lo :: 
,~~ '';f;;n,1." :;: :;~;:~.• ":o~:::~:.:::iat:..:: 
D- bdlU ...,_u..Jir.J ,·la.u f„nn,•n ul rw.l Wt11jMnin •. ~" 
1111 "1 ni 1h.- llm111:.vl.:ln -.c:0•1 111 . ,...., r .. , µuou.,,.u,.. 
-- c111,111ni11i: ,•1l'n1\0fl,, adrit• 
JtN .,. 11.avc 1taflNI 1kt' 11n,I rtillc ,..m i• l:Oflll«IIO.. witb 
ma, ul 1hit...- F.nrlith 1M llunpnan 1'\lllCK. \\'e .rill 
~ .. ~•k.:.,~ ~:111~-=~ ~:~··,:;,~';~::·~p:~~:: 
i
'f i:11ria11 YoOrlinic• y:11h ·d~ llu11gariu,1 c n•P. !,,ytd 
10 lht l•:ui,thsh ;,. thr "''"""- anidno tQOltain1ni; 
ftom ome 10 l t<m•UIIC'ltff cri1in•m ,11111 uff'ful 
,-per illat t lK I M'I icn. 
;a"4..llr,v- con> \\-t' t,,sli~r a ..-01 dni of 
~,:..~; ~,:!::1~:;l~~h:~~~:,rutn ':'~ 
~ la p1y MM<' 1111.-.,tlfln 10 I""~ an: rc,d. by q\lile a n\lrnbcr 
\~.~1::,in :.:,:~'.;:: 1 .. ::n;,,11:;;!~·.::~ ~~,rn;:: 
;:.,.~,;.n:et'I;;~ ,:~; ,rnul,1 on!y bnn,: i:•"."4 H"'111&. 
Mr01ty.f"'•W<l •crrp•nÍtt• _111,1 lror .in cumplc '11'1:• w1111 
Lo 1~ 111i"""' 1• •rll •• tn \<> 1n~ntM1n hrrt !hc q11ttti0n ol 
r.l c...,,panin • • ,..,.Ut"U"" Hlhl!J: lM Jhin,:10• 
10•1iMn. We baa dt•ote-1 
:: ::,:~,":.a1•hr I~;:;: :\~:'i~ ';;\;~~~:,~-::, ';:::; 
a:7\:! . .., th;~i<I 1hc • 1:~:~ :.,:·~1.17:: :.:~""'\1~:r.:::~~ 
lO theif ll~ni;aro;u1 cm1,lol• rra...,,'I• kw 1m, ;.i,.,k►, ne•• h 
•r lu111 lo r..f...- '" 1~ W('Cll,I ~ '"°" int~stini:: and 
iSm 1h•1 h~~ 11ri<rn aiftu thr i,rol'm,blt a t · tht 11,,,nc tirnc. if 
n.1,on, of 11·n b)' tbc Ua;tcd .,.. .. (<)U.!d ,:~1 cl'!(- opin,O„ o1 · ,..,,,~ 
• •,a,n•.t A11,tm,-Jlun1,'U)· o ffkiaJJI on thi~ qutativn. A :<ati-
:.o~í,o;:;.:: .:"":i:~~: ~;::,~r ,:;~~:1:" 1:~~hi;,::: 
do. ~•nr n ,mp.:,n,~• 111 tM ~9mf'11niH1 arwl \iru 1uJ 
~ M.,--. 4UC~'ll'cd all tM,t m,,nrv --a,·eol 11> 1bt 11,iM,._ 1"t,11 
ruun ~•1•lo:r~ afrrr 1llrr i• o~!v nnc 1,r the q~lofl Ihat 
- 1\..-1 t11u11,o, íor fur um:hl •11,u► L,r <1,.cuK'1. 'íh<tt 
U,i:r _1,1 nu.., ,omr _,e mii!\' ot"-'• '!•itt ..., impn<• 
~:::iu~\:t;.,1;~"::~::~:~ 1m1. · 
:-:..~ ~!:/::~11~:.~; 1~1,.:~~ 1:~~: ~~~~":. :~c7':~ 
" .. tllt,w: 1h,;,11q1toi•• of „rn. íutHR' '""' .... 11 hclp U5 1ft ou, = ::~:~:i,:t:•11~1 a ~:~ :~ •.:.: i~;,et:~"":~ 
• to M>IH many impartant :0.111 p..,..t equ:11\y prnfitablc ICJ 
(ktM (t'Nllltdcd •-ith IJtoe :111 roMtrllrd • ' 
Tetttvérelnk felkérésére lapunk kö• 
IJftknö e,:ániaibatr a követ.kezö tárl!IJDk• 
ról fogunk cikkeket közölni: 
ti. burdo1t és a burdo11gazda. 
Miht kell uj&ágot olva11nL 
A takarékoBSág l1ukön1111~bb módja. 
( MUuen könuveket alva,aw1k. , 
Touábbi cikk~kre co11atko:ó u'fUilá• 




Trlll<'U•-•••- 111 ... •II~ IM '--• ••••<>l 1'o•wVo••• SY. 1•._ l f. ltll 
aaN111lln4W1MAC1.olOtl.o„rl,Jlll. ~ 
" ~-~,i-• 6on•.t-, • Ml t,lflft.u;n. 
llllkJ# atl &■ -.-..}lulc u dftlllbtk ttltlltlrMk," 
Ml ,_-r:;.,:::!::.t':::.-:= :i~::: :.: ::te:~:=: .,..u,.__-.-,,_,, 
HUMl'I lolJ•• "" '" a IIU t<l~t. ·"·--· "" • .IINW --'IHn 
-.l«Jü • udllrdt, aJ,Jr.,,. llfÍII wfff ltll kllll&d.•t twü:; a~ u.. 
alk11 lir:I Aatal- .-Mol 
SllffTt""",aJ, -dr biJ,/I, ,,_,4, MCW611V tntt'<l,-,U,,,11 l110r>IIJIOII Wldt, 
dl/cuwl,5 WUt. alnriii lpe,i "-MM -s• ..,,,.r ""-" 
Vfl/4 Olt l,IQlük, ... , ~ -'-1" • Wt. ál'Wtlrltll. ..,,, a,_ 
fJtllrol: lrflt ,nlltdtMúwk ,__ ru1! ... 
,4tt qoPWlol/rflak, ,W,11 ,._..., n111 • _,,..,r kcUOM/tlllk, at M-
d/a 16/d/" Mltl_tt.,,_. l,fuaii.- NJt1 Ap,IIOlflJI Alkrl r-41-" la. at 
, Mlg a M•Ulr 41toJ. ut,....,..tNett baiJurikl blklt - ...,_; ...,.« 
u ffl#t/Nlllltat)f, • 11-••• a unt, o ffrU.ri.tlr-. #~ ffW-
"'"' 0. Mt IIWl#k • 11_,..,Ma~g,-lr,l Múwlr ~J- "'""' a 6tJ:. 
Miden-mm. u • ..t á&l„.Jr~ Hl/Sn-1111.16 ltt,,droU -'~•1 Múwlt 
tupnzbdi'k Wl• hró/llO kiJuplk "' • hrlolli, car • ""'-11 H,,,_ 
krv bmmal-. _,,,.., noJ, • "'"d }lfNwt, """,,..,, Ctk.a lorl ... , ..... 
,.,, ÖNlfTI ' 
lllll lflt A,,-..1 A.ltwrl p6!. -s o t°"61 /tUMl.14 fl1r °'"'°" M• 
t. =.= ::_1:'::~'::í/!::,::·;;': a':~'::.": 
'"--"· ,-f~lrtl "'°'°" ~ ,,,.,o ... ,, . 
Itt i. -.,ar•l lallotúutt ,l&ifr u lfl,_,.rd'" "6lln, ... ,, •~11U-
Mk.«lllt, nc-hm le a,lp. a,h111 t. uHt o ~Jl(lr uó, la a,fl'Ol'lUMM, 
esti iMe &brmo f,,.._,fahl. cu 1111..,_ 11„l1'>1CII! 
lldt lllrlror ,nj '1flrt rtlmr/uJt rindlolal • tM#l6l, oi 6 a1tt1/ak ,.,,d-
olt, &thr Wlllrl t«uW}U kl a ~ual. ha l.t 'ltllfl a B•/-S"-klr. 
la11it}d# akt. ff11.htT Jllfrt IIArjdk ..U-- Au.utnof""' tUt • _.. --,. 
~ ttn-toll ,tllltf ,.,_, ué„ ri--.tolffl1! Mth1 14/ &Uar ,.... 
kOnlr, 11N111 Aoffdt ,w,.. a.t.r -...-rTlf NW.91 Ml bo/-.lr t-~ 
att6l lalRlA:&....,,.., . . u 
Dc19v1 IIW A ,,-..1 A/Mrt t1rfll, lfVI a tiibW Mto,_ _,,v, ■ 
._,_. ~. Ultatn f4qtl Hlont lllilt,,,kp1 .a~ . ...... , M ,_ 
• lólll/lU, lltkun HQQ...-,:,n~pkrl 1'1111 rflll c""'6 tti/f#ff ,....,_,t 
. Nrlollll.•·•...,,.,~~-w,au.-1 
EB Htrfll# _,, a ,-,.t, JIW# • ,__ ~1-.ltl Gu# • "'~1611. 
tt•lt a K,pl&dk, rdtüt a pl,cuu..t. ..... • .._~ .tid, U a, aA(IOl 
~ t.rl}dk. mnt fwoll olt 61.zto«MU Atcli:nd= ""1abwt PM btrfo. 
b P~,6cva, ~fi o tlbM kflfiUI 4't~1! 
Alit arra tollilják or l,kolllilól l.u4cc • ""'"dd, "'4,g11 ltl MaetJ. 
ie.lltOII I• q,, "° kell, l~IW:llwltl ""'41, MLt -.tltt/ák a lrl«iltdorll.i,t 
• l6/4ilMIMt4lmU. a MM IWl.'ÜP:, - ,...,, fit olrHM, aralö ....W.l 
-~tl 
Mq~- i 11 N.ttrt' tut~. ,_,,, 1ttlllle ,.,,_,,., l#l'-k • 
,mffokl 1 • 
A Mrt.ullr, ,u &uruarolt, a liNttrabolt, a ___,... 61a Wtwolt I 
blrloirok ~,-,h/11 At •~.a"-""~• a.a.lll""t (IIN. 
láNol/dk • ,..__.,,,_, • lllllilljjlllr l&ld, • ,rown ,,,,,..., 1114 Ull/fllq 
r.Hrol,11UI/ ,bt IIIUJt l.t i, ,Hrl lwlll -t talflll MJJUI t._/a1J •-
Mf' .,,,,.. -■ dltall . 
~U w..ü- 1k m 4Uaa ~tJU.U, .IMI •• lllkltllr • bl~ .. ,_ 
■lllifl 0. Ml 1611 ... /dk ót • _,,■,., a ■-fll"II ~I Ifi 
t.Nl/4k tflrfl. 1611 uuU}dJi lfh' ~tJMda tUt,a; I• -"' • W.,.,,,,,.b 
f,irl.-, ,,.,6C'&l tlnhlnd lt NolrdUd ltnfla}t difit • .ui unwtMrw 
la iutclruiON a.bu 111lnltrt laltlra.J, ~ •,-,,-u,, a ufllUn U.-
~ ln-,,..iWI ~ lff(~ • l#J,W,ld • krlik1I u:.tt/611 
,,,,,_.,.. u rilNkfllo(t .ui,1-, ,.Nttbt.· 
u.,,..~ú lflnrile•ll~~IIMlllltPJa, 
... ,,,.,. , .. ,o1.rt1m1 u,,, .. ,vm  ... ""-'· - -. -
MM!tdta ,,,.l"fhlod ,.,..--, • .... -u_,,..,,.., . 
Nt ktvdll}Wl ltlt->- el a .....-~t •• •w.1-,,"-'"" 
,toi,crlntDimMI Nt akar/dt .WW .-1 • fll,r&W, _,,.,,.,,..,.., .U..· 
fslll, ,v ,._,/1111 ilill dltw ......th M&■folwnl 41' .,__./Wf ,wdoll. 
M 15,'fd/W -1 .....Ul1- )I~ ,nainri, ...,, ,,.úfo/t. -z. 
laffOI, --- 0 -,.~ ~Jllnt. • 
NP1ta,--"tlidtl-Wodadltaloll/flll,.......,,..i,,t,uA.,,,.. 
1111f. -, e t,w., ,ré/Plt, ~ dwlllk o 111.uf a UIISI .. ~/ 
ll•.," .~,su Ml lrl, • i.n,GM ,.,,., hovv ,---11-1~ 11..-,.. 
,.,,. ,.,._ al61 lhuó,- ..,,..,_ ,.,,,,,,.,,,,.1 • . 
N• Offl'Ü N .. ~ .ntNtlmll c-,oUN; u/Mt • -. ,.,,at ..... ~ ..J. .. """'"'~,.,.,..,..... ...... ~/IM..,.,,..,.,~,,,,.MbMffflw.,...--,.,.....,u aN111M - . Ila/' ..W,. ~ lmbA..t ~. _,,. ahnrUAf • Di-
7--' uW, • Dhal:dl 11/U/1 lflül _......, ..,..,..,__ MD 
... ...,,., ....,..,.., • .,.. tt.1,-1,, a&.WU ~ ut,. - ·, .. y_,, _,._,,.,.,, a ~~;.lri-oN.· 
HOLLÓ A HOLLÓNAK 
~un ÍlfU ar„ tiuiJ- 1 ho:~16 IIC'PI •....:, • lrkpc~,,ei; • ._., 1 ~ 
, i J1& lú 1. mhilr hallu ,wcrmk ft !,,ott 6,,ato,,Wp• r61 lo m,cleW• 
....,,, •UU •z. hoey I n1vi■1·<ll- Wt'Íltk. 
l.;in nlviny-l~uéiltl .. .,,_ A w. Jl.4cfi,: uju vollalc. """1 ... 
li, 1,;,., .. ., ~ a ujil an1j1 1.n- uruik H nnUc ln-i.h, tl!n. 
mc,11 ' ~• 1 ui•hJok ntq tCf• IIYM, ~ 1 tiin-llffly hw.ia "-"I 
1nh1 b HIU"'Cft n,q:k>t,1i.k. b.a cnlti.k ~ l~lik & .,....u(lonift6. 
t„1Jjil.:. kl.l. ' 
"'"'' u lllltflkai ma,ra,.oia;:: J["lf')' uoabac, "11..Ú lort,ibl 
halJ.lm..Ura, ,....rat.o,Jnak. /11 kku.-arjJk m: -,ibi...,., 
;,.n,tnUi 111aj01ruk mvdtm lfflJ IUOU ft k11y11d11t6 1'0tfl,, 
~•" Úlyaa k.J«.'l:"ljik "10'"'-i•I, l'Dtlfftc1".krnck a "1rírftJcb,V. • 
- 1 tckkbi1an,:,:,I,: ,nntl. ,,..~u. tul.l,w:li. & ctloll 
\ • lt'J lurninc: Jr.-,k1 kvldlc'c Olyu, alj.» uc111ff1111ctln,~r· 
eoloh(lf houink. nl\mt'l!n)"il ""•· ,:,1, olyu p;.ukaa , •lmtrllM-r-
•1.unarat.n.1„11 ltlc~nh i.n~· ina ..-1 c1«11.k bflc u 1111„ll'll.lae, 
l ~'~~1::.:~.;_rl~•~Hk - a i.,t,. ~ci~~:.::::"ri• .t~·:r 
/ f!lfl\uruljii. •l•hn ti;yill a,.,. 1111t. MIRJ' le,ruphHtO• r_.Jll< 1,11. 
l
-ik11 •u-ml:lnc:Ji:, rautu..k. uo- jpn.á,ro,,itb 111jt4 kru-. 
,:011}·n~l., blt•111t1i.ot.. boi,,tul\1.:.tt,-. Gya1t1h piuk,of,d,:aik nirid■-
l~knc~: e, u ar i-nkl.:r,., bo,ty .cn ..,.e,r rnutelt11.f,:6.kbl-n ._. 
~z ~g,n~r 1r11n,l.:111•)•"1k i(U.I flilnrk•a nJ}lvMOltJ.J k • 16r--
, . ..,._, ~;"~ •ziot di • taJb. kvillk. 
Az. 11toh•• Cld. .... •. lc,:~libh I lt"IC"" autll1 a 11yUuln ...-..,. 
l 
ldny.bzol 1,:,-,11 . .. 1a, .... ua nirr• i•'"I a hu!"!lt. anoir· C'd-hlt :ia~ 
c•1ppan1 a 1„1rtibnyimi, 1~.rko-, 1 ,i:om111.,., e~k üiAt,,, t ... 
vclru·. fij ralik ., .. ,n &h•l~1.k .,,Jr rn~•,rt '°''' l.la,_uh'.t 
• hilo'.oj•klu. t iv„l<ltik k'll ma 0..1.Mf)"iit;,.k ltir•jabl, ~• 
~ •t u.olirf. a•11<r1 r~,:~bk" k•""'i/rl.ik, 1 1..-~ _.....__r.»-
.,,~1,,lldo,,:,L..tta~ a 1dk.'\•t..1. K~ n!iNft W•jclá II btwr-
1-:1:) ik •••dn_l rf.n1e,iry a m~ JfHljiilr H t u f.-,~11 Allall!lldk 
•lk i\111 k1ff„1l<1lt ~,q:-n>y ii,,J,,. •~ •-Mlaill~ -
UIU. ,..,..,. ch·tir,-c 1. k«<ot I hc'lr" '""•cl vrclluJotn(lt "l)'UCI' 1 
LinJ1,>1, ~,1,1:alUil> • " h~trali- m.i~ a nJ~j&rú-
k.,.~. 1. mtl,[1naud1 w~io.y ,..,.. . .li1L,0L:::t.ai111li:. 
tul k11,arjik d r,:y,.,J,~ ~1;,1. A:& ■n,,c"'1Ui 111a,ryar"■ Ltt;...,_, 
11• nla•i 1urNn au „ u Mt• bocJ1tbb Hö.Jijci n,r_,nsolt!n, ..i.. 
..-,x•1iii:;" ukkt'1..a-'.II\M Hit LTC'illf.ck. aho•Í. nlókl 
,;.:ebt.n tdktl la1.tad1 4o1Lit• 
"°'· a"'""' c-Kti..c° r. ... 1.-11 ""' ÖSSZEltOETT BANYJ.SZ. 
b.lfmat, mC'2idmitr Nta 1. .,Ili. 
•~~jr'" 1drktirw.oic „mlae• Sciltnt. W. VL Sajd.Jatoa .__. 
rr, hot:;r a.ac ;; tdlltl N>tu a Ml• trrirktlc'""c «1c Supnt ICJ.. 
i:r•r 11y•lc54 rol1 t u 11·én1nktt ir loó tj-ff,, a • 
(\ i• rt..fi• hatuU dc,lli,·.'rl • mik« QT b■•1. por i~ 
1rl•r1, s t,t,,:r a s,q:ffly lmnfi• o iic,l,b,i,i ftlrolltm'1 él. .. köarlbao 
d l'f nr k.iroso<ljN<. hu,.imitj1 dol(,;,,,i $.ispn> IUt•ffialn • 
.,..lt:, ut a llirnm»,b dullir1 íi r.&lil.&ltfWinrl,n&e,,~tte. 
• vf1riitba, amit ai ,..1,,:; o,ap11 s,a,,.-.,. q;&i Mb.-i•tl bn&ll.lhCl$o 
hiiai r1l"1lt •i f'o)oh1r 1Nc,. tik I ri>A"-lllti "4tW.aba. Mol 
ti:ulU\}tn uimi!hlJ&, hi•«11 1 bDaubb ,dok le~ ké<1y~lm .d-
li.lud1 ,tnl\ir,,c fhwm tdke Ut 1011m. S,.(l><'!U tutv.E, fiatal kl--
•lnll.h1 11c llrffl tr n,.-11:, • a., k a Meptn 61111'- & ,.._. 
\ey rabolj'• tr.lllil1 it. a ma· wtt a ucttnOtllcn fiatal ,.._ 
i:yil" lr11:njabbu, u anurikli -- p.ir lrinL ' 
cy• r'lat ~nt"mil1 uffJ.oyai, a 
k11t ""m kúln•bdi & u,ut,rc\c CSAÚDI GJIOM 
bofl.:.i■il. ntfr1 nnn,cw,k a ••·1 JtUHTEUÜfAL. 
~t:!:t.:!!:t ':"í:;~~ck~~ nJb ,.~ bi=t~.m!.,,::.: 
Olyan uffMffi)fllc■ bila.111'· \Jl111il bsk0p■1111a.111U 1 .....,. ... 
"6,:,i:al. ~ru 11ndoritlo „1vt1L• ccmb,c ,..-~ & 1 ~ alll--
1"1il1,qi;t1 111t11tdt IIIOlt inC'filll wt ~ ktf t ~el. f......a 
Hkl ■ '"•nko,fú r!<irkd~ 1. ajJ.adA:•La aq 
w. s. s. 
n„ u,1.■-Lot1e■ m.., -~-tt ■f N•• Yo,~JII T. 
1H.Jl,1fU aa .... •~b•••.acc ■ro.t. .. l,lfll 
A l,áborus takari kaaógi bél11egek vá-
Bárlása naguon j6 m6d1:er a takaréko,-
IJÓgra.. Z5 cettttet megke:dlleli. T.,,apunk• 
ban á1landóa11 talál erre uonatl.·ozóan lila• 
1itá1t, aki a:onba1t biivebbet akar tudni, 
forduljon hozzánk lev'1ben, ,:i~«n vóla-
•zolllllk. Aki a telepen nrm kap takar~ 
koadgi bél11eget, küldjön be lao:zónk an11• 
nvi•:or 15 centet, altán11 lwl11e.11et akar IB 
akkor mi meokiUdjük a kárll/ÓI, b'111e.gek-
kel , , nu,q11orázotoklcal eolflill • 
VEGffN .s.s. --_ .... ~ MOST! 
TAKARÉKOSKODJÉK 
és kölcsönözze pénzét 
UNCLE SAMNAK ~ 
NEKI SZUKSEGE VAN M0S1' RA. 
VASAROWON, • 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
ame/11, a: b'o11esiilt Allamok dltal kibo-
~tálolt , rlékpapir. ,J • knme1ttal, amel11et 
11egr,edih,-e11ké11t atluak a tökéhr-:. 
ON MEGKEZDHI:.'TI 
25 eeuttel„ 
MAGYAR HA.NY ASZOK/ 
M•J••oi.ta••,.,._.t,u,....• - 1,&»-ec,Wltl.CH• 
.w.a. l.RO•AOYOa• .. Llt0aa1t1• ......... 0.0.,,\a •Wrn.H 
~1-llú u11na. ut~ 1'-IU u t.1......_. - •--- • 
..__ • ldlMtt•r f4N •11Ddaul --· • ..,.,.t.u •-- mtn • u,,n ..-... ,uuo• .. -1:&L 
lf~Jt aauw.n- JU(iJTJ.a'lL? 
TM Hou,,,e Furnúher•, Inc. 
W LCB,W.VA. 
BÁNYA 
Segitaenek a magyar bányáazok! 
fi'r.lUrJik azo#;«t • ,.....)'Or bdn~t. f/Jilk c.(a,nil,;ar tdJ.n t""• 
tdt, • akUt,wk 11}fl6k• r.-rdltt1 t#lkrrit kkHrl.ltllt • M~t, '""1• 
mbttlt• r r n to11atkor6 lnul nfr•iüN/rrwk Jt,,u6ttk ~ltliUt"'-
n,4-td..iitk urrblt lril lktö,r• lleldt" rltUHn 4"1ffltt:lt ,t Mlltf 
r:wuoélluA:rt • lrlkn•11fl.11ldkJ:ol. 1 ,...JIOII fo,elut1, MV11 onlmt a kr.. 
/rl,-,t tNl'gbpJMlr. -,~fl a ,.,,,u,1-.,1, f'flll-'• ,tin. lrlak. 
f.'•Ukull«•lr ni o/1-n.M,it, "'"'' lpn,11, kirlfik --.1, ltlt}bt . • , 
adGtel.ot • rl1iltt ... i;ind/U ilrl dlUWltit,J,,.nft~ • • l."trrinJ.i,,, 
J•tC1tl &811/tldr .rr,lllllrin-1 trl/tMn tUrlllltlUC lld a -,lfD,-o,t, I.G.iill. 
ep,wn 6-, foou.1111 ,.,w:t f'l/dr,d a trl,~tJtd,.U,,I, nl:lk n 't1n ,..,.. 
J.·• h-.lt-'1H60, nw11frltdArritlt ,,.,_,n &wtONIJ,rdl, • t11ltlplllt 
o tDrr<f1111 ld, lwtá"'1t Anpuúd11ikbo11. Jtlttil , .. ,..,.,bbcu, i• llftildl 
tiblw,r ki,ld/lk I>#' Jinndllk •rtkrl nr lmtoJ,at, q„ l•lfrl•11tlaiit•t b,. 
trr/rutkuUlt o &U1tjc,ldl;rt '11t1fitl o: l,.'1/lblllt ;UIIJRIOk ,.,UMi1fl1.-
t11btlfltr r(,W:. 
A MACJ',tR BANYÁSZLAJ> SZ.SRKES%'1'0Stl01f, 
Magyár Bányászok! 
Aki jó é, álludó m1111~.ít •lw- kapni 
jó liutéu,l, 
a legjobb bú.íamódd&l, 
baráti környezetben, 
Federal Coal Co. 
Straight Creek, Ky. 
fl,iflhfüit , -
on u4. -,,u Wn,tam. ..... uti.JtMt. A ~pn 
oiaoar 11uh1•dó na, &JdMlr. aa; a.ilMha psdja, Ml)' 
& 111.aau W..,.,...11 adDdq t.ki.t.\NII J,il 6t onl,e. 
Ma&D n.afk -,,abt. 
MEGJELENT 
•Ulo.<-""""1 """'--,:1,"""" ... ,.. i,1a.h ............ ,1,w, __ , ... .......,_ ,. _ ,_,.,_,_.,..~ ... ...,. ,n-•. -.-.,,., 
INGYEN 
·-~-· - .......... -. ~· __. ... t.+, ~---..... ,...., , ........  _ .,...._,.._ 
....,..1 4rJocJ"""••• -'• ~ -_,.,_..,__,a1-.,..-...-..;,to 
bnl...t,.v„ ,Woat • ...._ .... ••O - ""...U,. 
- •~ .. -ilorl-. Mo"lo- k ~ . ...,._ _,...,..,-....,-u...io ,u .. , ........... _.., ____ _ 
• .._ --•·""""""-at• .,..._dk l-.. -................. ,.-'-b,e-. a., 




M. Szentzy & Co. 
52◄ East 5th St~I. NEW VO~K. N. Y. 
ORIENT COKE COMPANY 
ORIENT, Fayette C-ty, Pt11111Jlvania 
:':.!"c!.~:!o1~~: .. "t~,=_w~.-=~ ._::.~~::. ...... ._ • ...__ t.,..,_..n,-t. 
w .. ~ u,-10•• ..,., e .. •-'111• (ru.i.1• en..11, ,__,_ 
&ll.) ....... .... """' _,., • rillaaJM _, 1- , .... , =:-.. ,.i...,1 .. -,1 • .. ~ ..... •-Mt.·- ...... c-ur; 
• 
l===A= V=· •=-H=A=·=R==·G=~ ... : ,.~~,F~.=K=E=.= · ·==R=EGÉNY~==-11! 
• 5ieiMú11k. Vica, rni, rouulJirt itt 
;..,.__ 
o. OfboffW.. Ulnffi ~Is , u1 két 6n 
iünlD mfr, IMIUJ ny11irtc,a; 
• J\ilC t11d<1k mir vin1I. Uu f~m, 
!.t,r. l'rtffl rnq an • ~ amlkw-
i:: ~.;~::~-~Jn::,t:l'~. t.=~ 
~ ~~:;~~~-i lát nyu.-uctj mq, 
r tlmYlt na.,_.. t'MIUlldQ, maJd cw.k 
~ 1::. k~:.~~-lank, 
'ir pen-it a1IAl:I lllAlf'li tlf. niutt 'Mlri. 
~ ~:~;~ ffll',...ltt1i.bat(,lt llt.f.nt'ID, 
-.n ~l nlb Pmbitr lo,lt htl6lit.. 0. 
u, tnof1r~mo'l'l'Dl. a1 bb.onyo,,,. A ne, 
~ • ~r>U, 0t ml'r\'11,fl majd a IM'· 
nknL r,;1,,d t a 1umtn1br-n i.ni\M, 
ll,noltd1a ,·ilkeornu !\KI. Mond. Vk:a 
•1uatam ln? U11>t, lpn. Ait hinem, 
I__. M '°" i'Jmrml. Mqti~lffll IIA· T■lán milr fttm \ll teUlffl\ nrkl. T 11i11 -i.c01:1utttnL..~.. • 
- o.honMm, ~ f .Clj 11t6I lU.r1. 111• 
~d jobban ná.ul ki bamaro..n, llll'j{ 
ilft~itl u tlmult l'Wk ntbh k-.::nW-r nr.....,ti.n éltek. Holdopri ... ,_, 
~·i~:~ ~1:S~thl~:.~=~~:-::. 
tit,ioti; fit lllai. llol van U NifNlll}'!m1 
- Iu nn·uk-.-n :.1arl- m,mtlta a fii 
la Kulr:kl)'tli. aki a •rokban ult ~ 
,tl)-on a,p('l,.IIJ!QNtha. - Tal!n mtf\Y 
1111, var)'. talan u uradat vir,f'Otl. No 
1111. JOhtt ~ a1 hun. ~dp ftlr.ea:ct foe 
,aUfldta, • Vicival m'°J be.j 1"1. tlroanul. 
ff&t :~t =t\._.. ~ll Vb alf a 
földre: 
- Ntm birom ki, Vka, Mm bl~ kl 
tn m~1"m1u1dok mlndt11t. Nu11 \1,1di:im ftt 
hallrat lli. -T,. m,, na bolul\duJ„a t - 61 mrr 
r61ta a :wkOl'6 IUrft - ne uólj ll'IY n6t 
.em. te bolond l.t, w. &l.brod ronlanl a1 
~ffl füttdell HaUpN, & llrülJ , bor, bo,j. 
tl11S ir'helü, 
- u„ i,, ld foe tfnd th-eani IJ)', ~ 
í•t~y;lc~~!':;int kídlt a1 a fu,/;. ri-
mlHel a 1umtUOI: 
- Cn I tn ntm mt1"Y11k ftrjhta .uha. 
tn n.m tudok .oha Urjhn ffll'nnl. A1 fn 
liill'o!m tele \"&11 n,múlrtlal '6 h.a qy J~y 
ltuul JV11 houáin, ntkan t!Atl a u l'"'cn , . .,. 
r& Tudod, hory fii ntm mtvJ"tk ffrj h,1 
..oba, tudod, koff p fn k.öulalll\,t nem JOhet 
lqfny, tudod, hun "" nll'm mearo:k túc.ba 
"°ha, 11\t'rl rr tll'k • ltc+n)'d°lGI, Hit mit 
;1karM. Xt ulnAU komMIAt. Nrm t~u•k lin 
-minit, J1C'M'I.~ an) &.o k lll'Dl tudj11., mit 
besltl, mbt me,: ntnl biinc,k ""· CMk te 
hall.-au. Ila ki~ t.udóddt WCYt it:r, lt&"alal.lb 
addl11 Jl'IQ"tl bold<11r. aolÍI( leh<!t, ___ A&lAn 
mta•-·-· Tt. !Uri. tlfln Jll)ndol:u arra, hvrr 
tal&n,_,.... 1„hft___ ki tudja __ .. hlntn 
C~n11ot Jlino,, il v\111.n katona ,-olt. 0 ia Alit 
vi1bt tSJ' 6116 hfli,::, 6 M IAloH talin tollllJI 
Airyat hóru,poldl!', d M rilt.ott ln,ret, ruQit 
ki IUdJA meddt.--- C.On2Qr J611o.1 1, hi 
bol'\l/l k:itona ,-olt. ... 
,n lalUal F'thfrfalu klul allomilo olyan tarka. 
IUru111.k a ni\·e td, lrtt ri-mlll«lel. mlnlltrftlJf'bbc:takvtsirkorlehd.llu!IAm• 
1 t:Arlfllf! u anyj,t: ranalr. a kemfnytt \':t..'11111 makuU,th1n u.oll• 
- td~ an,lm, ld.- ha llp,on. A Janika ttrAk. \·lrit.analt • br,:,,u dtr,,kn. ron6dott 
ca l)'tfflíe. r.e.rn.1mlt'k!:1.llt. ho,ty a \'tea tir1,1J,1llkuk. A i,u,mek U n.11:)'0l(ftU. M,rt 
ftl'. \"Nd; m:.rinak l.1.ril:a ktnd6t. df. hisnn, uak t&Ylk M fo,Ja elhinni, hotry 
ali~t, m!ndrnt amit akar. t'Mk irts, l'f'ffl 111 {I tm~rr. ke<,h'l'M, t'.1.lfT férje IIUl 
4dH 1nyim, hflry Janlh a Vk:a K')"trt• ndt el nlahol. Atok ped~. aklk mir l\lfl 
• Jik, hon nlne, kit ~,rt1lok, a aaol>6kb~n 
-lfffl. l""!'HO 11. Vk~.,-ertkt. A k!Hb- n1aradLall: ö tl filnt,nylJ~lik u 111blak!Jt. 
=~~~~=-:a~': a.~~:d; j ~-~~~-~~~~n:.,~:,::~o,: Iá· 
·HÁROM 
uázlll~k '--tol fbrtd: • lt"fln,n ribdi,tttl 
... ,11t1,.td ... 
Nr lwtftl pllU#t eltlton. ~ lt,lf1Dd . , 
6-l&.. 
lf<la.hl,.. dll...d t,IOr,t,fid lllott 611. , 
ALAPITTATOif 1198-ban. 
- J.h":6n,·. hnl \"AlfY, n l'a t\'. Sr111 ir)'lil • 
If i ~ htviu1y1 Na. n'""' mAn. rlü l~t• 
1":6ny. tr. h11Uod r-,M• 
~ a \'(mai -,lnw111. ~ ar bh·'-ny rak 
ntm Jbn rl6. ) f1n1d ll'J ott tl.lbb WIIOD)'tzl! 
mflyiL 
- A Janika~ - mundta uivdobo«>·•• 
d" b.f.wr hannt1 Vica. - Grtr. Ide r6ua 
u.Alam. u f.n fian, n.. ~ .. m Y tudla, Ul'Yt'. 
h<>IO' nri.C'ffl mb tkkoni fiam nn. 
- A 1t fiad? ll&t mikor lllffltf.l fCrjb(', • 
llol u unul! 
- Ar. 11ram1 - & ln,l\,(.IÜ,t • UNfft, 
- bo17 bol u uram~ - Xkckue cuc a 
f-,lh..t61, 1·1n a vbdorma.dutól, at talb 
jvbban l11dj a. }Wt,11~ Ju'I. IUo. t:aY fia . 
tal omaa. bklna jbtt W • W..lba, IIIU1 • 
bt. vtllt 11. karja, m._ uamju vvlt. As a • 
Jaiub •PJ•. ha nlakJ kfrdL 
- n,t uth n•m h ulc,-rlledl 
- u,t. mit aU'ptljMI IUt tdw\ri: 
f'n róla• - u,, tuJod UUtlni nt a«-et. tt:t 
a110,11kl filt? 
- JIIAl<tfl N fi\ ll'tMrm, ha nu:ra i. 
apJ•. JUt ndt tthet emll u a ki,; ~Uan. 
lllt hOfTM- AUremf.111, hlnen q ni .,_... 
bm.. AI ti\ hu-l, aa b 1·tsttDl, W hOfflNI 
aun,tllVffl. 
- l«uad ,,.n. Vk.L llit u■.k 1.n,,d 
t,. IUt uftl6ttk II volt hil,oru_ 
b C.Onf(lr J""'8 ine1«ze núelt. \·IAll.u-
irvrtdolt a ,Cgi ld6n, &1 t!au,lt f.wtn. \'aj. 
Jon van-e ntlll i, ntTt!l.c io u o,.,..J. U.tJ, 
ron, alDfl'ft J.t.r!Alt. Vajjon 11.tNli e H l í,; 
a1&11.rja.n:rl11tnalli.,ltt. 
Ct J6 ia, hos7 tl.-011dolkos.,,,tt. h nt'D'I 
latta a Mári halilra r+mlUt an;at, lwou 
ualad ki u udból a vu, ~ adin riMz.a. 
- Ifit hol vaa u 1nyitok1 . 
E16jutt u bns UUOO,)" 
- lfeqyttt,J. JAl!OI fl.am, 11 ill-rn lJd, 
j,;;n mta, Ronryo,, blorta van te is. ah:rt 
11 mU1k. Na l'YU"e t., t0f.l, tot ~1 b, 
tonL laovinyod1'1, .-r,r. etanL Utod, 
kankalint, mct" bl.ii.s,lrf,ot ktle-m H NI• 
lalra. e, jo11 mlndJArt a· i6 Utl, ti,dom, 
\/1')' H tllfl fS1 Jó falatot u ttéu ld6 ah1tt. 
J.Aalt a katona H u1talhoi. Cpn tHk 
lemoft• tflY kkalt • pOrt, a a.irkeé.-n u 
att.t.ró]. kn&ól. MA,I ott lllt lfl"tlittu-. dt. 
Mm tntL Vk:a mt'I' M>tdta oda u f:U'kttf. 
~ DC'N'.k rnlndunlalan a 11okn)''J6ba U-
1..utodutt. 
C,w,naror Unc■ P.ntt. moh6si, mint tlY 
lio!htidt kutya, hory a r,,ir eau,...ott a N• 
jin. A hil'l'IDI uswny ptdif r,+.zt., oak Mt• 
t•, 11&6tl,in11 I, fii«-- pndolatolibl, hon 
1111lyt11 J6i1Ut aaik • nc-dnr ron.n- "tb 
kalon•. Aki a hlldjit \'idl,t___ . 
(Pol,-Latjuli:.) 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP FELELET AMqyar BányuzAlbum Smr11llla bánynzokat karniu 
ROSbfoNT, W. VA. tápoial,re 
t'.~ '::..:::.. ...,, u-:.: .= i::... . 
,c.u,,n ~-~~=.,.;.....,......._. 
l 
II081!MONT COAL COMPANY 
ROSEMONT, W. V A. 
MAGYAR BANY ASZOK K8R8STETNBK 
~ti~~~~-E 
We,tern Pot:ahont,u Fzul Co. 
ooRoTHY.s RALEffilt"Cö~·w. va. 
Bányászok pénzt takaritanak meg 
csizm~on és orvosi költségeken. 
Ezaz, amit mindenütt csinálnak, Alasz· 
kától Mexicoig, a Hipress segítségével 
Nagy lábbeli számlák és 'sok lóbberegséget el-
tünt ettek ezek a jó, szep csizmák és cipók.• 
N"t.m lC!9wdi: l7llkuak, mm eaY ei-&.i 
darabból UuQJnü H ,-.J6dl kfoyt lmd 
adnak • libnaJc, mtrt ma~ libakn un. 
aub,•a. VWroljon ,,r pl.rt N lts7tn 
mfQ16n-t. '6,000 ktmktd6 inalJa. 
,, • 
1 
100 MHTAB UNT4SZT IERESURKt· 
Federal Coal Company, Straight .Creek, Ky . 
..... .................. ~ ......•............... ~ ....................................................................... . 
A FEDERAL COAL COMPANY, mely-
•nek Kentucky állam deli részében jelenleg 
6 hányó.ja vnn, mag11ar bánvtinokat kerta. 
A társaság értesült hrról a na.gy sikerről. 
.. melyet a magyar bányászok bányúja llim-
ltr Jl dr ton, a M.e.gy&r Bányószlap szerkcsz-
töjének vezetése alatt elért és a sikeren fel-
buzdulva, elhatározta ezen társaság, hogy 
K€T UJ bányát nyit fel és azokban ma-
g~1ar búny6szokat alkalmoi.. A mngyor 
bányászoknak olyan jó nevük van ma mó.r 
Amerikában, hogy a társaság egy magyar 
telepet akar csinálni a két uj bli.nyából és 
annyi magyart akar elhelyezni a régi bá-
nyáiban, amennyit csak knpní tud. E cél-
ból Himler Mártonhoz, a Magyar Bányász• 
IDp szerkesztöjébez és Dr. Acil Brvinhez, az 
ismert munkás szakértöhöz és a Magyar 
Bányászlap munkftársához. fordultak ta-
nácsért. 
Himler ~ldrton és Dr. Acél Ervin le-
utaztak a térsaság hiVO.sára STRAIGHT 
CREEK-re, a társasé.g bányáiba és miutá.~ 
meggyözödtek, hogy a. társaság a bányá; 
szaival jól és emberségesen bánik, n viz 
egészséges, a levegö jó és a telep minden- ;· 
képcu alkalmas arr~, h_ogy ott a magyar 
bányA.szok letelepedjenek, azt a tanlicsot 
adták a társasligTiak, hogy a rendes bére-
ken kivül fizessenek jó bónuszt a W.nyá-
iszoknak és tegyék a telepet olyan kelle-
messé, amilyenné tenni csak lehet. 
A térsaság ezt meg is adta és a rendes 
bt';reken kivül bónuszt fog fi:r.etni,.ugy, hogy 
a FEDERAL COAL COMPANY tel<pciu 
e2.entul olyan jól fognak keresni a bányá-
szok, mint talán sehol m&!utt Amerikában. 
r . 
A munkabérek a következők: 
Ladolás pu.oa,r masina utía 4öc IOIIJIÍAkÓlll 




Ladolú YiLmos ~ után Sic 
Vági, (muiwobak) 8c 
, Szleld,í nyú 8c 
Pick mwika lonúaként 76c 
JARDICS (YARDAGE) 
Entry nlét jardooként $2.28 
Entry szlét Pick utía ja.rdooként S2.88 
Airway judookéot . $1.10 
~oom hmiiog (fordulónál) janlooként S3.48 
Ehhez a bérhei még houA jö:1 e. bónusz 
is, mely tekintélyeS ösazcgre fog felmenni 
minden szorgalmas bányásznál. 
A ~rsaság búnyái STRAIGHT CREEK- • 
cn vannak, Kentucky állam, Bel1 County, a 
Louisvillc and Nashville vasut mentén. 
Straight Creek háromnegyed óra járás . 
Pincvilletöl, a szép kis városkától, mely- · 
nek vagy 4000 lakosa van, ahol hatalmas 
üzlet.t'k, \ZálÍbdák és mindenféle kellemes 
szórakozó helyek vannak. Virginiából Nol'-
tonon keresztül, ~nnsylvaniából és West 
Virgi~iából Huut ingtonon és Winchester, 
Ky.-n keresztül kell jönni. 
· Milyenek a bányák? 
Mint említettük, a társaságnak 6 régi 
bányája van es 2 ujat nyit most ki. A sz(!n 
a régi bányákban vaJ11mivel ale.esonyabb 
4 Já.bnál, míg a.z ujakban a szén magusliga 
4 16.b körül lesz. Szlét vagy kó nincs, a szén 
puha és könnyen bányászhat.ó. A top és 
barom (bottom) nagyon jó és szerencsét-
lenség itt sose történik. Gáz ninca. Kar-
bajd lll~pát használnak. Masina. é.is pikk 
munka. 
A munka jól megy, mert a Louisville és 
Nashville vasuton káré van elegendó. 
A tár:;irulá.gnak sok jó üres hé.za van és 
8zivesen reperáltatja meg 11 régi házait, 
hogy azok minél szebbek és kényelmesebbek 
legyenek. Rent ,:obánkér,t 11.SO t{JIJ h6-
napra. 
Hogy a társll&ág milyen jól binik em-
bereivel, mi sem mutatja jobban, mint-
hogy a telepein mindent sokkal olcsóbban 
árul üzleteiben a bányászoknak, mint a kör-
nyék többi telepein más tánsaságok. Jó is--
kolé.k, templom van a telepein és naponta 
t 4 vonat megy és jön Pinevilleből és vissz.a. 
8 órai munkaidő. 
Hogy a telepre kerüló magyar bányá-
szok dolga minél jobb Jegyen, a tArsa.sá.g 
_ kérésére Himler llárton, a Magyar Bá~ 
nyászlap szerkeazt6je és Dr. Acél Eroin 
fogják vezetni együttesen az uj ff\fgyar 
telepet és felügyelni, hogy egy kis kedves 
magyar teleppé alakltsik és varázsolják 
ezt a plézt. • 
••••••••••••••••••••H••••••-••••••iMindenki, aki fe}világ<>l!it.áat akar, forduljon e~ _a.cimre: ••••••••••••••••~•••••••••••••••••• 
·clo. 
1 
/ , Dr. ERVIN S. ACÉL, 
Fedáal Cocd·Comp.any, ,Straight Creek, Ky. 
Munkásemberek 
Munkás-egylete! 
Pt.lbi.j,ak • -rY•'- W1T16-I: fll)'•lmft a 
Kohányi Tihamér Egyletre, 
_,ly Uld611trln1 a IMC)'■t mllflkb◄n1be,­
nk lqjobb CIJ'klc. 
Surcttt\ed a.,(illlt t■&J■lk■t. bc'tqn t Hrt 
•• ha.LU01.úl M,:f.lyt ■dnu ft mlndmblft •► 
i;itlk • bajblin lu ó biaj1,n.ab1. 
A KoWnxi Ti~nwt Holu.c m .......... 
httck C!UNll!.llt, ar-olc wuctik ma,., 
A MIJTat 8'nyhllap ui„HH ■}blj. n\ 
u Cfflrtct rnin,Jn, mwilJ..:mbtmdi: h kUll-
n,b.,,,n min(!w Wny.f.u•~ ,.Ú'Tlck. men ""I 
van r&II aa.&ln , holJ' u cs,kttt becaWe-
tn bint.f.110\i: 'l'i'Ht\11, bcctlllorllcl 
B6nbb f■h•Ol.1:o.11.IKtt 1,.-n.11t && •u•kt 
búlyh,-Mtilldnll■k trt■ a cimn: 
J U I,IUS S IPOS 
Box 4 20 Horner C IIJ', P a . 
Domonkos József 
férfi ruha kereskedő 
Log an, Weat Vir gin ia. 
,1, ,w,1,u, · ,u ,1,.rn I IGOtJ.MüH!I:! 
1111,.. ... .,._..,._ ... ,._ .. ,, .. ,.,.,u.,, -.1iKJ'd.Lom ■ -C­
~ u,u u ,JU „ M,c, h 1-c,ONllll• a!Nla • ~ ,~-
-• J'lfa' -• ...... -.V -11- • • ~• 11 ■ aacr■t , _ .. ,.,.._ .. ttZUTAIC 11 11::t:T F'úOOJII TIUilCI, 
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A Clinchfield Coal Corporation 
- D A N T E , V A . 
SOL VAY COLLIERlfS CO. 
IIMlrAlllllln,:,=--••------------------ --"•''•J••NU-A~•-•••·  
1 A világháboru. 1 
t .......... ............................................................... 1 
A NltNb."T KANCELU.tt aJ:SZltDE. 
.\ nbrl\'t li1'C<:ll~l'Mlr a •t~n ~,., M ~t,1, An(tía u AJ1>rnh 
~tdch~t<~1" •i««- d hal\ll'.1011 u •lmt1h u <.>1r11-l<Nt. \VU,.,. clrwk 
n1111cl • ttunntrr lt'ttt'lt'.lbt hl,),dcik,11 ••4l&U<>11 Ű klff/ lttt„ 
:,;~~::::, l~=~lt ":~:! lo t.i}dtn1I, "°fy H tlvl bn1(-
~n fa&lat1 ,a1"1111vk a utii;lkh m,a,:al•jl,ldtln N<'mttt)ll,1.ia: 
r,'l'dfl\C df...pdl111,j,lr, ck ~lhftlk fii:''-" ponl<>I(. a mccl} t l,.tl Nf.--
• u.í,g ,wm fQVadNl1 ccl. a!Mlytkbt ntm <111:)Uhrtilr b.dc, El.,, 
r an i1 i'hneiondg "',.,.., irutt km haJl.lndó LIN.i,, l.othan11i1l1 
„:tu,lu, Fra.a...;,n~nai..A nfmetd- l h al _ , elloetah <ecr•lc1tltt 
• 1..m tu1tan,J(,k dilr,: kidrit<'1J, ""' ' u a tcrukt a k•nc,rll,if 11.-ui 
(nnnt. Uh'.·ht ú«t: ShMIOol"Jll)( l,u,llf'ri Elf'-'1,'.J.dJ6k \ \U,on ._1 
,,t<1id< ,U I H 1jinla11,l, hoJr1 1 1, llind, Hl~ lca:,cnd, Vff 
t.Hi.d.1<n, ml11 hit>onban. dc 11.1 Unk, ~ 11 '""°""" • 1111 ■,.,g• 
t.d,ll\'a Ul>l Ott m<ftrGailfll fonio. l<ll"CI"' l,lutők IDCpJ"ll.lltt1,rn,~. 
J,kqc, ttlKl I h■<liC1ttttk u.im;1i..l a.,kku:it~be ét 1 1,.,~~i.t.ttl• .,,, '''"""' n,q-,ul\l~INl,e, 1\IIUlf~•)l-,)lfllrU.,OlU', ·t,>f'lAood 
;:.j::•;l~l~r:.~~!t;;~;: ~::t•lu1I, uohl tcl)ttcll 1 •~r 
• A nfm-,1 k„lucr1n1n,n 1tt ~rlptb, 1mou tr, btt,ai,h1, ■l"llll'l)k» 
u ..,-._.., liom1i1y1 1Jnrdj1. h J.d I k1Jtl(t1LÚI ltllr, '1<>11:)' 11 <>r._..i 
ko,111.lny ~k'b,tn "''"" th~L~, Ji,r,let, ff!H\I IMIU ku•tt b „ hat&I 
••l~t I• ttUlnlkal U I IJilc fum, 
A 1n,mc1 11.0,ullti. ktp1,H\.61t cr6,o,n 1,n..-d1ill. "l) • k■D«I• 
.1,1, !II.IDI i kulllf)l'IIRl•Ucn. ~lk-,,c, unn„l,. 1 búd,t~•I polml,J1,1L 
•l\l\ti,hlta.,.,,n,tclóW,. 1,(1,;h. 
AZ OSZTRÁk,MAGYAk KULUOYMINISZT ER DESZWJ,:. 
,\, , .,crU. ·""".:Y~• t11lf>'tnLl>l•ZI"-' ~nt.·n uo,~k, lll!vtl a 
11"1111! ,n,.,,1.,.1.-..., .n .. -1,ti.-11 \\ ,t,...., d....i.Q,tk a bdlrlrl1tttk.rt ltklt. 
\ ,,,.,,11,,,h,. l..ul11,J1JIU"Hl<-I( 11, .. utlJth•· 1 h•ltfl• ltlJOCII kt, 
~ nl!.,•11. • n(ruc:1 _1..,i,,,.d\;ir,1...L Ki1,rl,r<11,n,, h.'Ct ,\wu111•·•'l11~• 
.,.,ug .icJ.IJnv~••i,d.an mc~-,:)Uil Amrtil.a ftlt«da,·d h ld•e-
cttt ul •• r.:.om,1, IK>.J \aJI"" "tr°' ~ .. 1111-e kh,1..-,u • lxh· 
arg)•""""'•I 1m-~1"'l,t1m An,cnka n A11„tri:a.)b,r,uv,Wi: 11..,. 
.. 11. tlai...~.,ll•u l.11clcn1tnt. lt(.11-y • )lo,,uchia nc,n l,.un m11.i• 
'"~ elem" az a na,n,obb kéiyele)D ... 
tJ:=bb vi&eÍet. az a megel~ edéa és ta, 
ol!llág, aw)l'.be1>: On biztoe lehet..!!!.... 
U. S. Gumi lábbelit visel ., 
lrtd.l kUll6 m11nll:it ric,4 embs fo« flU' 
f• JtAt taUln\ • t íp6l.nk U&OU. • JIMIT a 
tfft.na llnal..,t ~ fo, fe~bil. lll•dl:m 
pir 1117 IN& k41n:lh>I. bon J6 u.olr'-
l1tot.--tlrtl6a k&wl•~ ttlJ-1t-
~ h • rillc, lep,.ffobb pml 
u,rtnu • vHJ..,.•. u. '1.1. s. 
Pec.tft" n,Jndtn piton raj la 
Yan. Ez H On ~ll!'lllle ,-
1'Gd4J1 a H nyelemhe 
U. S. Rubber 
::, ~~,;~~:~~\:,;~;,~~u~1:". i;f~n~: 7;:~ :rl:::~~ _____ _ 
•'•pnn ,,l.crnhll fo.- znc-gL.,1111 a\. ()fOl!L \.vl,,n1,<ttt. 1:1,1,MO. hl.iti:J Jegyzőkönyvi ki'1onat 1 
1 11,:1.,, .. ,r,,11~ llll>)<>n lau1,11I. b Hl a btll) .... lht l,;,tlt,1,.,.~) 
.. .,., fogn•lr uc,d111tn, ~ \'nll!'lllt, dt a fl tlll -r1 \ Ill. A bck,11,n-• ,u .::.1-.1 Jvi.. 0 . ,.. ~mrfld 
~:7').i..,.::·;-~~~~ .. ~ ~,~,;:,t:,~~~"l;:,:~ ~;•~-;~~:=' ~~";t.~',~:1~~ -~~Z:,)Jw 1 
r;okl.oalL Beric.d: 
.-\ kul11;yinu11"\<"' L<1.ztt1Ml tt~11i11 l, lfht't 'tt:nni, 11,,,._, J•núr 
Auo&tril-~lag,1.r,,,ruiit ""'"J• 1 blht ~l luo1l~11\16:1 h(J,.r ftlll'8'.lo.utl- t,'c,bnair 
•<"re. .\ ~l..,..rchia • h!buna folyll~•al nem ny-n hct °'"'m,t, lUrr.-. 
~1.,. •d.l<IM't it <"1><n Uff1 lt'gdJ•ru•<hh •·oh12, ti .... ,..,, hJ "'"'' .\prih11 
"'1ri,:1.:.thc1r,,E • b.llcL ,\ \lu1un..: h!J. <J<'i-io mii hrlyia:1~n o.n lU}llll 
.... ni ... , .... ,, .. ~di:. ~cm<1••r~,1a ,, .. iatlrl'JI JU'IUIII .,. cl•t"tt1J .,.,.,,,u 
C)·arm,,111,1 ,:1 u~rl ;alia, 11 •iJos-111 n>et"U,<Uoi az d lOf:!11\ kip Juliu• 
d fn,...,11cruktt'hl. t"'i:Y L,•U,, l>+1fl)'1!Ü1>1 kf~l'ft t.11,e,,, m.-g.,nJI. Au~u~ 
.,urun, &rr1 °".nr, bof;y a t)lrm•IIII 1tn,·lt1 11••-u l'.rl:J"- hllDI ~l'lt'•M 
Alol. J. nCnttl lapok. an,dyrk 1. ~•"'ft hoJ,tbl l,>Oli11b h1,·ci, 0 11:t~r 7&.Z 
, r,',kt! l~noa..hS\. n o;,urák n11p.r l11l11()"mu1t~,1c,1 unt a be-- ,·on-,,.1,,r, $9.1 ~ 
v~lji.:11. J::iryc. lapol,; p,ntig Ut lll<md1Ur. ho,ry d'lrira I IIC'lncl '""""tlbn _r__ 
~::~1,~~:.•~,::,1,:'!~~~•~~;• ,,,:::,,~•:;:11t': n:::t~~.;;;;; - ,__, ~vtt~ t'JI.UJ 
rlll 1l..ar1 t'lrllOfl•bni td,inttttd ;a nl-mrh,r,r!ig, Mly«lfr ~ : • 





Magyar Segélyzö Szövetség 
Alalil/Jt IS,J, 
14 18 State Street, Bridgcport, Conn. 
TJa#)a klwl • t E,~ t AI,..,..,., ,. e .... C.-
' rlllr"" lllwlnt l f.---.U lr HIMN fl,fl h 11116 ,_&ti, h ~-.,,tQ/1...,,tti(Hf.. 
Frir#l,hl ,ti} tJJtJ f/v/U r lttwlrli/O#ibwf rtrllr-1. 
A t .,,.,_ ri.u i,oflfffl tllJwt • 1.,..tl lrl f lttli , 
~rl t-,,9',t dJ} l.lltJ lolW,. lleriin}ak hn«1'Vtll 
~-"""'· 
A IOfrOlr~l ,\ nn1lr h_(tt'Q br•aj,n1oh11nt. auvl, ll\,f:y HJ)I l,11ir,u~n. t -rulll \uum~ba,11 .._,1,1, htlycn „1,.lo/l\,._ b &a\~ri:.i..,k ,0!11\.. • 
f •n,·l)nck t>k.l ••- orou, néll>C'I, vulrik, n1ar,11r l,,:l,1;/orgy1lik.l ••-
"' =::::,.~ ----;-~~- - ="• - 1t<a - lmtdt11X1r"h.n 11J1bb.n lt illll,wn l.car.!ra<.bgolr , <>lu.k. 









~ _. lflttltJ dolU, W4Jft,,lf Uhtibr; 
150-$Q0 tlfll_, t...,,.u.l .l11~ : 
lf0.......400 lol.lltr #1-,,,_JI w,llr,: 
iUO tloll•"V lrr)NI ~ w,1-l,rr, 
n.,11 t.11" l,,r(l,,ruft „ upUr-J,V 
l rt/ft/6 r1,u,u,111,n . ... ~•::m;-:it-=c:: =.-r.!,. . ~ e:=.._ w;'~ " :~~;ó~::: ~w;~I,,~~~~~~ ~:;~:,~!b:~~~:;~,~:::1~~~ ~~ ~:~ !:::~;, • ~~ 
t1.u~ ".:..,::-• .:=•=:: "=:. "'í-W:. ';í-,.v.=, ~un nt a u,arci!'Ok ctn,-.idn t.1k1M„n t.110n■,.iiir ,,. mcr1ai:a•h• flt f~r 14,3.'i 




=1,:;1.:,~!~~::;,~•~ tört l, ,~ u idtial.-- forraJ11ln11 0.-,.. kiadú •lts.!.00 
:.: IJitonyQ6&Q nffll k hcl tudni, bvgy mil)rm,k u Ubrotok 11 Mo- • \ 1111,lh VibblNtt, u..,-lf .1411 
:,ard,il.Wn, Ue u b1~ny.», h()r)' 1 lfo111r~la lakowi 1nh --,.tinli.l ,fj ~QI a •tolt ~..,ól ,111-11 
The Steabenville Bank & T rust Compuy 
l M IOUTII r OUI.TH an. IDUll&N'VI LLE. o m o. 
._LUTIII<• - - 1'~-- • • LUL.O lo-
TAIU,11.&~rrant:ltRr • ~ LUIATOT P'IZICT1IJ,(]t 
P&.~1111' JnVIH!rt1 wrrmD P'l-!tXO!rfDH N"I LX OI,, 
- ~ ---. 1ajow 11. uiu1aL.. 
~=~ ~\rc:::::i::: ~t:.:::~::~t:~:~l•~i:a!!!:~ :~~!';!!'~;;':i~'.:t:\~ 
i ű ... u on ,•J.lów1n11,hu(y ba n1:m k1111k 1nrt blmar.»;ru a bck("1, t l l,S,..!(I, 7.ÁMl.llban f. •u,b ftl. 
r;lkor fonadalo,n kh~tól Kbcc tao •ni Au~i1,i:1-l&11:,·11 .,~l'-li"4>n "•11 •~. tt'hlit u 
.J1Uigb;an. ' ~i,yl,,t ltl.if,,t ••1)·11111 f lT!l@.2'. 
A m,dt h~tttt t'l1 ru,.·id hir. dc 1n11it jorlen1mdil, b <ol."lln, ()tl .)l,orr,a1 C,t,r, (), 1!111 r~ 21. 
•lóbl• tii• kkrun Rbrdhól. E !ut ncrint Kir<>ly k1r.ly k,,cltmct1t', 'Nlb JtúolT, ,ifc,,:6. 
hntfr a hibor11 uúri dtutli a l l r,1y1bi.ihau a i..,1ditm bto,1ai ,,.,.,1ic'· 
l.uOI ~ ti[) -mind 14' fO( 1nON11ui an-ól I i<it;irvl it. hocy (C)'oedul ; : UJ TlSZTlKAR. 
dtttLl!e~ ll~borut. f.u anuöbi; a pipa 1.ki&<:« JCltHICllt 1.1 Ki• 
•l.)lykiril) . · 
Ml H IR A l'RONTOKON1 
.. ,.....~ .. w..Mlwt}Mt•....,.,..,· 
IWI IS "'" ' ~ i,J nle"'-'t IPO tlelUr ~ II-,,.,.,._, 
Nwlffl lcl rt1"6M.'litlHIT 11-1 ~ ,_, 11 
,,..,...,m1l'lfl,...-, 1.114 . _tltlMirl .liíAlfal. 
BOU:SRUY F"6 RC!tiC 
,,, __ 
( NE TARTSA 
PtNZtTOTTHON, 
t_, .tiM~ rfl't'&Jll,rt, 
.., rlkl/lMt}tÜt, .\alw• 
~nr ,, ,,,fl1111k, 11 dda 
-"" 1,,.,~ot, iwm.,rtl ..,...,.,,__ 
l&T'-TEli UTAN liAMA. 









lil• ►ln1 - o. lT1C ... 1<>\I\I 
... " H- t , )..,..O~•. •• 
, .. .,)o,allMII Mul ltUrll.,. 
ltUJ ftlU ..... .rlr•lffll. ll•~ 
...... ... .. ti.....a-1<, M. \ ' • • 
INl._.,,lh■.-.. k ... ,1• 1,611 
•inM1too,.1,uu .i„ l>lul6 .....,.._ __ ~ ......... , 
__ , _ \ ... h I M&l Nl,1 .. 
,_,dL lltqt•Ulh.111,,o■u al■• -., ......... .,_,_....,_ 
...... , - .11. .. n~ •....,.._ 
l."th~11to,11 ... .,u_._ .. 
J.uul<l ... 1.. ta, ) ~M • Wt• _,,, u~ -w,i...._ 
EMIL NYITRA Y 
'1nuT AVE.NUS 
-~Toax. N. T. 
1'9e!tess Caa & e.te eo. Tagjainak száma 25 ezer . 
T«.Jti klwt 11Wfih1t #ffffztJn11 ~//fU' flrll 
I, "6 l~S I'-'" mi., 
IJEÁ/,LÁSI DU MtllStKELT 
TACSAGI DIJ IIA VONT A ll.1S 
A Verhovay Segélyegylet 
fbd l"llioiMJt hl~-- nd/,a "°'t~i,it I dol-
lht, t.i11tfM M~ h•rJJf,i,-d, lelt lri(I b,#lflJk. 
td/n ktey,~l.,t. 
c ,on.q,1.-, dl} Nlftln fi.ni l,oo....,tOO ,tolUtlfl. 
H.UUWCI di} clnf',e llnt flZ fflf/ldk11 dtólUitt 
IC'<'k .,..,,..tbd/1 lffl-1°"°"'- ttr}ftilJ Da.ttfl'ff, 
Doutlfl lt&Yth::rti,bu t iirll1tt Jtoldl ,-tin fi.U't 
r,11 4Nlt 6d6l $500,-f r,11 iNA l•l J(Jl)O dolldrl • 
Tagja-e mára leguagyobll egyletnek? 
H A NEM, LtPJEN DE AZONNAL, Bl~ 
TOSITSA ONMAGA1' tS CSA.LJ.DJ.l,T • 
a Verhovay Segélyegyletnél 
fJJJWh/f ■, E~lt Á~ ~11' cUIJtl,i. 
a ,.,Nt«I türtu.r ,.~,,,_. -u~u. . 
Jll.-,.dlll~-
Bl,..,...lduild,..udn kh1Hfff'I 1111: 
Gábor István, ü. v. titkár 
I• 809-811 llanlakBWg. NazletDl,Pa. 
llie ím Nlliaoal Bak 
PORTAGE, PA. 
DHt •l M•- Mo,, •-11 
od!W •~ •n. H-,,.... .i 
••ll•h-t ~ ob•I 
•W1", a..i - t_.)- Mai••· 
~l'"1M1,-
flefyt11eel,.,,.~uflk. -----· -~w..._._ 




426 P<11D A,.., .. ,
PllTSBURGH, PA. 








Ezek azok a kellé--





A P,cf,ral CaaJ 
Compan11 Slro.lglll 
Crn k. K11. ttlepén 
mjndezt meR'lal,Jja 
a magyar bí.nyási. 
A telepen vnn ele,.. 
gendö va.su ti kocsi, 
ugy, hogy a W ny6.-
sz.ok ,11andónn dol-
J(oz.hatnak, ami..-el 
természetesen jó ke,. 
resct is jAr. 
Na«}' gondot for-
du.anak arra, hon 
~k;frlé~zúltft~:: I 
gukat és ttért min-1 
~~•isu':~~ret~: f 
~~::tk."·t~ M~rnrri i 
-~~b~ ~f:ffr~: :::; ! 




A telepen Dr. Ervin 
S. Aú l, a M•grar 
BúnyAszlap megbi-
zottja ügyel rei, aki-
nek gondja lesz ar-
ra, hogy egy ma• 
gynr bányász pnna-
SU\ vagy kivUnsáp 
se maradjon tlinté-
zéo nélkül. 
100 -,yar bónyút 
ka.p ,azoanal 
A telepet minden 
hón.a.pban egyuer 




11. Magynr llánruz: 
lnp szcrk~ztöjo. 
Magyar bényáAzok• 
~~ k~l,i~~ ~\=~: 
kit 6a jó otthont 
gzerezni. 
Utirány lapunk más 
helyén talAlható. 
Federal Coal CL 
Straipter.,1, . 
